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terc:~lIegiate I(nighbAwarde,cl SPI@TrophyF=or I.t s.!mester
BJC'.Student lntereat and Pub-I:-- .....------....;.'""':
llclty Board awarded the coveted
Leaderahlp· trophy to tbe Intereol-
legiate KnlghtBdurlng the Student
~tlve CouncU', dance, Jan, 26
Competing tor the trophy were
thea.mpus' five service clubs
-- ValkyrJes.Pi Slg., Golden .Z'Il. Es.
qum and IK's, The trophy was
presented to the club which has
shown the ITlOfIt active partIcipa.-
tlon, assumed leadership and per-
formed the most service to the
community as well as on campus
SPIB selected the club showing
the most outStanding record. Said
Bill Young. chairman ot SPlB.
"Allhaugh some clubs rated high
on service on campus, the IK'.
rated extremely high on service to
the community, I hope this trophy
will increase the lncenuve ot the
clubs and gh'e them the desire to
maintain their service to the com-
munity as wl.'lI as the campus:'
Jim McFarland, duke of the
IK's, accepted the trophy on be.'.
halt of the club. "We're very
11It.-rt".,ltrcIA1t'o Kutc .... of ISle an ~. ....I'f' "tth ..... Lradrnlalp Trophy •• "vdt'C! to tJarm proud of the troph)·... said Jim
u... Slud,,"1 Illl .. ,....1 aacI hWldty Board tOI' UUI~ kolMSt!n.hIp aad pcorformull:'t" d~ the "tlnd we hope to keep it in the
IoI'ftlntrr. SuIi'd. kolll» riclll: Doe fUclt, IK I~ "'~~I~_':t~~ ..~_~~_"'_tm._M_eF_..._taDd_.:..-_ club for quite a whlle."
BJC
BOlliE ",USIOR ('OI.I.FAE
BOlIiE. IDAlIO
Thought for the Week: .i~ny",It,. 1 ",al is m, Stll'nWr i,. som~Wit,.
h Touraam8lt BJ('S ENROLlMENT TOTAlS 1,274
Be Held Here Hf-ItlalnHklll at IUC hu bc-t'n ('OInpl("IC'd. nay dll"~ l.It'gan Jan·1J0lr)' 2'3 and "H'nl~ d,~ ("mml'n('('(! on t'l'bru.al")· 5. lAst datefor dl.UlI:f' at dlU5.M and far "ithdrawau. wllhout grade'S Is 5t't foc
....broa/)· 16J •• -l " I... h .. ld h ...r~ on
i ~,~:,,' ':'!.l~. 1'"1'l"':"1I")' 16 A. of J"nllal")' :In. :tll't\' wrl"'<" I.n..atudmta 1"'<"£1.11'rt'd for dAU('1l
17 " ~~., : 1.11", Si', ..... h (\.n. at IUC "lilt thl' .l."llJ.IICJ rismc rapidl)·. At Ihat datl' thl'rt, WI''''
,.:~ ","C"'c"n~ 1/l'l!illl<.n.· :ltll .....p!I<lf1h'rt' m ..n and I~; ,"oj.humor<" \l,,,m('n t'nn>IIt"<1 in da)' da.'U.t'S.
t""".,·,\~ L. ~~"r:h IdJlh... nl.1kln.: II tvtal of .n Ii'.phomun' ..-- •.... --- ..--- ..•.. ---.-.
'{f,' j'., cr d ;\1..,\('. Hkkll Il\),k-nl .• TIll' fn:-¢m,ln d.u.. "".\ Do You Like To Dance?
'.:, '·n'\(''''''I1)· of In tht' kad "llh 1';)() studl'nt. rt'1:-
} ~:,,' ", I,bh" Statl' ('01. hll'l""('(t Of IIMI !lumb<'T tht'r ....
. \',,-,', :. ,·"n".; .. of 'lbh .... Wl"'rt' :>15 mt'!l and 2)11 wVllwn.
~•. ; .,,>! ."·rth t :"at.llrt't1l' I'lirt tim ... Ill;!...nl ('nn,lIm..nt m·
". :•.•";, '\1 i HI WO I",r. dlJ<In:1 41 rnt'O an<l 31; "'IIl"-n, nIb
~'"". ·'''';'';;'.11 1 Oll'anl that Ih .. 101,,1 /Illml>('r ,.1
mm rt'J:lJ. te'r".1 It)· J /lOutlry 30
rt'i1("~1 1\:>4, ""rnl'/l 4;'\), m.lkilllo:
" IIr lU\<I tollli uf I.T. .. uud..-ntl.
11t... 11_ ItOI tnduel.- ntcht ..I........
:"I'\\' f\>Ul'Io4"I are bf'lllj; offl'rt'<!
In the' ni.:ht .dl.)ol proj;rnm thl.
wlllC'lIlt'r indudlnl<: 1lO1l'han<l "rll,
l~, I 'C'N<.nil I (Ina net', and (,-uUa-
/Ut'nln/)' pnlCt'llun',
TIlt' libraI"')' hllll I"\'m.,lm,,1 II poJ)-
\lInt .Wlly Ct'nl ..r nl many ~IU'
<ll'nla it'l oft to a l'fllX! alnrl. Ac·
rol'\lin~ III a ""dl·known landl)'
mrml.lt'r. thb I. Ihe lhl'\(' of )'t'1lT
",hrn t'llrh IndivldlUll hlu " dt'"n
Ilatl' RllII JuU lU Illudl II dllln('1"
of I:t'tllnl<: lin "A" aa IIll' oth ..r
tt'lIow,
,'" ··};'·!,;'"I t .. l' rll\ln;!JI of
!.., i'I~',-.~ l.'hl-r t.rator)· Ar'('I al
rAt
II<, y.tU hkl' to danl'C' ~ TIl .. n,
I:lrl>, d"n't ""III an)' lonl.",r 10 .rl
)',>Ur d31.. for th.. S,,·('('tht'llrts
Ball 11m danCl"' will bt' Il<'Jd }~l"b-
rua!')' 10 III Ihl' SlUd ..nt t'nlon
hallr""m fnlln 900 to 12:00 p.m_
111<.'A \\'S o!l:anjzatkm of IUC will
81.. n\.or till' 0011 and Linden l..I.'ll.
lhlllll will lurnl~h th .. music. Tht'
dimN.' ",11 Ix-' ~i,f(Jnnal.
To hil;hHl:ht lhe t'\· ..ning Il Ki~
or IIr.utli will llt' I'rO\\llffl am! Ix-
ne't"mlpaniN! by Iwo Jacks. Th_
t hl't'C I11t'n w ill Ix- rhoR'n by t bt'
"irlll on cllmltUl, with t'ach girl
b"jnl<: 11I1(1\\N! to ,"ott' for fh'(' men.
Out of 111l' fln' tht' Ihl"N' Clnallst.
wlll rt'iI:n.
18:
I~"lllkl "fl~ "f otAl
1nt('ttlr'·~_~·i'·n
Co ,In' I!.t\Hhi one or rx.
11'11\;"[.,,,, .. ,,,, ,111,1 orllo:inal or.
aier}
,), I' n, !:'" 1ll,I h\ll of otAl
tn~f'q,r~",,! i: ,n
(,1) ;>", I~"'lfl<l lwo IIf "",
1'1l1j"r"" '>1' lind "rh:lnal or.
1'(11)
Cont~t D~adline Nearing
Entry IIJ>1llkltlloru must ~ flIfC!
on I-'...!lnllll"')· 21. 1962. In onlcor to
llt' 1'1I~lhll' ror Ihl' 1961-62 I-:Ik.
ScholnN.hlp conIC'll!, lUC frt'lh·
EY8Illg (lasses Ill!'/l and lIO\lhomort'8. 11.8 \\"\'11 ..hll(h 81'hool 1It'0101'1llIf ft collt'ce
Cltu.1\t of t~ romlllunlty'l\lld 1'rt'I>JtnJlory .cl1(lol. Ill"'<" \\....IC'Omtl
nol Jutt • rt'\\' dny BtuMnlll ..... 10 I'lllrr Ihl. )'l'lIrl)' c'onlt'lt apon·
lutrn!'d-or be.'1C1U\··11lt"Itrl of ('01•• ot~1 b)' the llcon('wlll'nl and 1'1'0-
InK a tlUll cUnntr In Ihl' Illl t'\'C'nl~ tC't'!I\"C' Ot,l('r of f-:lk•.
dAP Iprlrut IIt'mt'tll'r ..'ot IIndl'I'- Prill'll AI tht' IOl'AI Ie\"('\ and
WII)' tbll WHk, undt'r JurlJldlcllon of Dolle! Lodp
of d.. Althouah thet flnlll tlau"'" on :110 will t.lt' ~ 00. S30,OO and $20.00
cmrollmt'nt " ....I'l' nol In, Ih. tOlal tor Ih(' fir'll I , at"Ctmd and Ihlrcl
.()) alII numblltr of tt\'1!nln.r t'!ua Iludftll' plal'"t' bo)... Ilnl! Iht' umt' al1lO\atl
bitl!', Hlllllld tOJlr of d •• hal ~n decrHHd OWl' tiw 1961· In prlJt-, tor Iht' '1lrl.wlnftIIW
62 'aU lItlllftl.r enrollmtnl •• \....n tlral •• ffi>nd And third plata
:30 11111 Il"unll tl\'. of d.. thouah a nClW t)'pln, ela .. Will FIt'll I l'lal't'l wlMttI"l of ·1MMh
baIt. Inillattd, and approxJmattly 17:1 bo)'a and alrl. will. be tnt .......
PfOP" alpN ~p ror no-mMttl 1fW· the IIato ront .. t .'he... prfIIa ..
IUlion for the debtlt. III lnI c1uItt. --'I tor .,-Alt '100,00, $80,00 and .~OO _ ....
\'ed: I.Ahor OfltUtlaatlonll Stueltnta. rna)' ...nvt U_ nl'll MC.'Ol'ld and \hint ..
lllIuntlrrthe JUrlldkUon or In nllht ..... up to Febr\W')' 23, boyI' and the .. m. lot. tbit· ...
IrtIaI 1'"llll1l1on." but cen Ihl'Oll after that fttt on wtnnlnlr rtrll. .•.. '. . .
an aUdit (non~tu bu'" .
IllII'I.of IUe, debit. UMIm J'rJtll.trtbitrlnloc'n\atlonC!C!fttact Irttonnatlon~t""
linK In th4! tournllnfl\t Nt.". J\,Woltf.' .... tant ttona1 eontlltand ,> .
ftIehllrcl Pluml ......... II•. ortactal~roomU.blthe '110.000 II oontalMlt."
Ihd SI'PIlant. Denton. . Ad tNadlnl.·, . I Inducted with. \lit
(XlII m ltolHl<1 nn(' of al('beIt•.
,10I'Ill It(lIUld Iwo or debeltl'.
hi.) •• ·...'rll.ry I'I
·10 n In Ho"n(1 lhnoe
bitt\,.
To c1rop 01' add a duli stu-
delltll must eouult the "'wIIor
who IlUa III the lDIormadoa
~ • ..,. the form III .,.ee
provided aud' advbN flUdIiat 'to
ha"e.eada IDItraetor of all tile
claHM IIlvOivect (bo#J ..~.
.... drop) sip for Ida or ller
claa. 8Wdeot tbeD brtDp the
eompleted fomi to Use recu-
t....... offke altel' TJuJnclaY.
Febl'lW')' 1. 196%.
Studeot. may ~o to ·claN of
ebolee uaW ehet'kecL PIeue
beIIU' III mIDcI recuJaUoD about
day .tucleDtlI III DJc1at duIes.
TIle fee fol' a dlaD&"e IIIcu.
wUJ be III acoonlaDce wtUa the
foUo",In~:
a. U a stucIt'1tt, .. a matter
of eoaveoleDce to bbDIIdl.
cltanc"elI fl'OlD oDe claN to
lUllItbeor. or IIddI a ~. a
fNil of ,1.00 wtIJ be duu'cecL
b, No fee II cba.rced U a .au-
dent only dro~ a ooune.
~. So tee wm ~ c.barcecl U the
chaneI' II IIlItlated by the fae-
ulty .ch1aol' or the adm1D-
IItratioD, but the eluulce of
~aLe form must bear the
won! "RecommrDcIed" in the
lo\\"er left--band cornel' ....
be IIlIUalt'd by lhf, i.D1dator.
Devotional Services
Available For Students
The Inler-Faith Council makes
il pO:>sibll.> tor all studl'nts and
tarulty memllers 10 attend the
wl't.'kly dl'\'Ollonal services, These
dl'votiQnal sen'ices are held each
\\'c<!ne»day at 9::!5 in the music February 7 __ Primary \"011.' for
audltorium_ '"King of Hearts" in main hall
The sen'iccs ronsist of reading of the Administration building.
from the Scriptures by a guest
lipcaker. The51.' speakers consist February 8 - Student blood draw-
or guest ministers from aU de- ing in SUB ballroom from 11:00
nom ina tlons. faculty meml.lt'rs, and a.m to 3:00 p.m.
liludents. Music. in which all may February 9 - Final ,"ole for "King
take fJ'lrl, is furnished b>' Mr of Hearts."
Brott-n t- tne- ofl:lln-- - .--. f·- ..,- ..,.. .-- ..---.--- -. -..-----
The Inter-Faith Council consists February 10 - SW~lhearts' Ball.
of IWo t"l"pl'l'Sentath"t'S from each 9:()()'12:OO p.m.
I"'<"Jigiousclub on <:."lmpus. The rep. February 16 -Ii - Idaho Sperch
rt'Senlllli\'('S work logether, mak- _' Conrel'C!'flce tournament.
in): It pOlislbl(' 10 ba\'e Intl.'r-t"aitl)
de\'ollonal sen'ices available.
TI\e de\OlionaJ l>ervices Ill'(' giv.
rn foJr the benl.'fit of t'/lch and
~\'('I")' studt'nt to enlij;htl'n their
dally living.
Calendar of Events
Blood Drawing To
Be Hdd February 8
The annual roc blood drawing,
directffl by Ibc roc Ufe Unes in
cooperation with tht' Boise Red
Cross. will be held Thursday. Feb.
8, rrom 11:00 to 3:00 in tM Stu·
dent Union ballroom.
Sand)' Smilh, chairman of the
drawing. said the Ufe Unes will
be working to reach an all time
hil:h of pints donaled, Last )'ear',
total of ne-arly :200 plntJI was a
n!COrd unsurpassed since the Kor.
t'an war,
COI.LF..(,E POr.rnl' COllo'TF-b'T
ASSOllSCED
The L)'ric Foundation of Tradi-
tional Poel r)' aware of one hun.
dred dollars "'ill be matit' for tht'
best origmIlI lind unpublished p0-
em of 32 Iln~$ or 11'$$,"Titlen in
thl' Ir"dlUonal malUll'f by an en.
rolled undergraduale sludC'nt In
an)' American or Canadian roUl'gl'
or univC'rsity, An addt'd honorar-
Ium of one' hundred dollan will be.'Ir--------------,
made to the library of lhe roUttit<' T.ItIr Iaopptq. ~ _
In which lhe .tOOml 15 ttnrolled '-enaUou aad odlttr tlImIIarI1
pro\"ldN! thaI library Is on the list tllalnot'UJtc plap-oa laaw owe
of subscribers to The Lyric. Il pIAell Ia • ClOlleceUbn.r1. _
mAgllZinl' of poetry. Pfdall)' ~t' .. popuIaW ..
I\x'nu IIllould be mailed not B.JC"L Let f".u_ .t1ld •• t.
IaIC'r than June 1. 1962, to The .bId)- In 1JNI('t'. yOW' t'iOOpt'.n-
Lyric. lln!tnO Bllltf, V11'&!.nla. Mark UoIl wtll bC' ~
Heh en\'~1opt "ColMp Coot"t: 1...----------- .....
TIlE' HOURS SPEI"'T outside the claaaroom may lee one at grad.
uation ceremonies In the Ilnest clothes. and with the raggle8t eduea-
Uon. In the Ion« MID, whIch III more lmport&nt1 _ R.W.
WHAT DO, YOU THINK ABOUT US?
In complU'lllon with. let WI lillY,metropoUtaa dally, • coller" new..-
papt>r Is decidedly UmJted, due to lack 01 proft.'Ulooal fa.cuJt1ell and
an experienced sta.ff. Let', be bonest, we're learnlnr: my Italf, and
myself, commit JollJ'llaUatJc errors frequently. This Is no profound,
earth-shattertnc obsel'\'atJon, or even the most bnportant to be con-
sidered In coDerI.' Jouma.Jism. But we Ilnl trYtnc to llIIIue a compt>tent,
objective and accurate newspaper; one that Ia read_
TIle ROUNDU,p starr u • wbole fa a iliiCere &Dd collliJeJ1UOWi
group puttlng forth effort to maJntaJa hfcb standard .. Outalde of a
few Isolated commenta, we have no real kaoWledce of what our read.
e~ thInk of the ROUNDUP; this Is, or aIJouldbe, the crudal factor In
any newspaper's worth.
The B.lC ROUNDUP Is not s weekly ctIt to you, the student;
you pay for It, and therefore ba"e tbe mOlt lnfJuentlsJ ,'oll'e In tbe
matter.
What do you think of the ROUSDUPT A auncatloD bo\: bas been
placed In tbe main ball of the Ad buJldlnc, and "'I.' w",lC'ame your I'OID.
menta, IUrrelltlollS or lettera to the edJtor.-R.\V.
Foreign Students from Germany,
Mexico Enjoy American Life
Francisco Loera attended BJC
tor the tirst Ume last tall, He ...
originally trom Mexico and after
,enl"'ting in the United States A11'
Force, became an American cit.
izen. His' tami/y, too, has recently
moved . to America and enjoys the
American way of lite.
Mr. Loera is presently in the
field ot torelgn languages-and ed.
ueatlon. Atter fUlfilling h ... grad.
uatlon requirements at BJC. he
plans to enroll at the UnIversity
ot Oregon and obtaIn a teaching
certificate, then Instruct In the
area.
, In stating his appreciation for
the opportunity tbe United States
has given hIm, Mr. Loera said:
"I am gratefUl to the American
government for the chance to fur.
ther my. education. Someday, 1
hope to contribute tothla country
In the same way It has contributed
to me:'
Miss Ruth Koschel comes from
Stuttgart, Germany, near the fa.
rnous Black Forest. After obtain.
Ing the necessary quail fica t Ions.
Miss Koschel came to the United
States as an exchange student and Tilt, SNF:A m•.·(·fin;: will I", 110'1,1
enrolled at BJC, at 6:00 In the IIUlh'''Vbl/'ll ili,I<
Speaking of the college and room of Campus 5<'11001. Thor»
5 udents, Mi.'lS KOicheLfJndL_lbe will be II pot-luck- c1innl'r an,l tllI'n
atmosphere at the college muchffitiliniifc'iils-";nliilirrurfh;:-~;i::\
to. her liking, and can't thank ev- meetin~ lit Campus Til,,,,,, .•111-
eryone enough tor what they have den!.s Whl) 1111\'1.' not !x>en "•.•i;:n",,done to make her teel at horne, flXXl.tt?hrin~ can ~l in 1')11<'11 ";It!
Ardella Il('rh ..lm.After completing .pring Ierne!.
tel' at BJe, the young German
m.... 1nlendslO reium home to
ready herseJf for three years ot
IItudy In elementary education.
This wUl be' her future career and
from her reaction When education
Is mentioned, IIhe showa much 'tn.
thUlium.
Another area ot education en.
Joyed by Mlu Ko8chel fa lin. arl.
----~~---_·-·_·-_·_,--_· ~ ,o
and bcln~ lin I'XC('PIIOllill!I'll .... n-
lhuslnst II L.n·' hanl t" und.,!'_
siand why.
u.S: Government
TV,-(lass Offered
IIIIIIA
".' "",." ... ",/ \
OJC, In onl('f to rn(!{'t 111(, lI..,
mluwt. ot 1I11ult stud'·nh. will
pnrllclpnle in lhe Am"rlcllll (;,w-
ernment IIJ'()grnm of NnC'~ CUll-
tlnentnl ClnsMroom.
lion, Girls', Vou May B.Chosen
-Dressed Colleg. Girl in Am.ri~a·
• gal~. go·t your wardrobe in oU~amp\u dllYllmc outfit. and a
:::.it':l'lilll., once ag!1Jn lor party dress •... tull or cocktail
ma;~"lirll"s annual "arch Jemgth.· 'fh~ photograrlllJl, ~Illorig
"I'll! IIdl IJre:lJWtl Collcge with periOorul1 datil on-the candl.
in "mall'''.'' date, will 00 sent to Gl1UU6ur tor
51u<km (,,,mdl will be choos- COllJIWera!ioll ill the naliUllilI corn.
lielhiM .. '
10cjnhIJI.·, from whom the
nt 1.",1) ·.·.lll select II ('llI\lJj. J\linu used ln setect ing uie local
fur WI' r!.,u·lIlill cornlllt~llllon. and a lAo the national winnel"ll are;
'-' \'oJ, I.•.. t",IJ soon. '111(! 10. J. Good figure, beautiful posture.
~'innrl' '., ,it I....• I'holol,"l'lIIJhfd 2. Clean, Ji.hlnlng. \\'t'U:kl,'pt hair:'
l)jl.,:.': ".:tlltUS outlil, and 3 Guod gn.>Ornillg··not just neat
.. -.,.~ .-._- but UUIJt'('f.'llbJe. '1. A et ...11 hand
wllh rnake . UII h'nou!;h 10 lookt Browsin' . . . Jlrell), bUI n"l ()\"t'n1ont'l. 5. A
, . clear unden;lllllding 01 IWI'·lashion
!H!e' {}f i:nmt'~ 1)·1..... 6. Jmll!:inlilion in maruJj(ing
.;;., "1,,,1 llll ..rnt. b III c/olht'~ bud;; ...t. T. A workable
.\ I>"u I \\ <,dUrlJ \' '''lert.> lin.' Iwilnlrolx- plM. 11. lndi\'idualilY in
:,-,;1,,' ." \'. ,,,.-II . Ih<"U\torllt, .... jlwr u,... v( (:'0101". acce~on('S. 9.
(l !oJ, ", ". :"',1I1"IU Mit! tr..,. 1;\ >.uit"t.>le t·i1:llI....IJ> look f blll", in
, .\r,'" ".dl :nul"<' lIl[elll1:<"nt lint,,, ilh 10('411 ('<.1.1(l·US.1 lu '
is Ih .. ir lOCidl "NIn'!'![" nOI rilh rah I~k ~~
1I0w itrt" ufl'C,-\JIll'tlS .X'C" I,m. , .
·"C·:'.' '1;.'.1' ,otill' Ilrh'i. II '
. ". .. I," do )'OIJ.l,aCi\ up in Ih....se
'1:''''''.,,11,1 ,;m:J ••r.lebalilbl"'/'f' 'I" J( I' .... L.
It'" '. til' i1n,""'l"r S /lI,1 liO lIul
:•..::' .,;,.. w, ..,,·I·...l In till. '''''',k }'ourt'f I" h ln'
~.', "",. t.o.,k b)' Juhn" . >l" up l"GIU$(' I .. ",. •
-"::' ... , Iwr,; of Ihis (~~flI.·.1 iU.... III for Ii
r) l.,,·." dlilfl<:"'<;!.lI.!ildllIW Irlp to !'\('W
1:,c< ""'!:';".,,I> \,IJ1 conjoy Yurk, all t'~l""lh ..·.$ J>ilW, as g-Ut"Sls
;U>d "l',vr In U... Scolli ~ 01 til.lUuulU' 1l11.;,:al.Lnt'. Pn.'ylws
l !",.:.- .. ,:,1 Jun,l d!".>-l.·Nl'liun "'Ultlt'n h",'\' (":Ikn in Il1tllvus /'N.
.,,·r n; >:"';"11, b)' H..,II>h I:. 14uriUlU, ~n on h.lM for pri~lIl('
'il:, :', ' .• <!1)\\'11 hI (,l1rth" .h(Jwlfl~l of Iln.:ldlOo''')· pilly"" met
'! ,;",:t' which omHJi If':tdlnl; ra.>l II 1{"11 fll,'Utt"S, Indudinl;
., 'j; ~~1,. l.'Tfi'n ",.(On l>rnlil,.,lI K'·fln ...ly. \'1<"(' Pf"MId<-nl
.",1 11l,lr;,,1 r'X,\i_ J"hn .....m, M<I Mr. :-\1\.00. llonor.
"'fl''',''1I1 plan' tor ••I>J,. mrotl'!ll WiIlll"h ,in.' te:IIU!'ft!
',., .do· III 411 b.\~(" of ('l.anu:tur 111ls h
x~.. ,; ;,.,:, \., t...." Iln.'liOtl, )\nl ;, JJlil11,hng or 11Il' Ilcli\'ltit"S m
,.,:.,.,.~ :11 Ih .. rrJl.<Imt tl(Jrt" rur I!I(' 1:"'2 \\l/lIIt'N. Mon.'
" ':;':,'~j' In II~ ojlinKln <I.. t .. l1> w.Jl t.... jZl\('!l lIllal,'r i..u,..
:;'!l"n""~.'1.,..11')' IJI of I"" Jtuua.dup.
',.~.,: ,,1I"n rt"lId prul.' JIll I t'll' 1)<'", 10"K )'(lUr ,...·s!.
.\" " , ;:,. ,'! I'0..II-)'-/lltl' tinoolbi;o--'J/1 )vllr I'....• \'()t:ril1l)'
" l' ,. ( .. I1",·I...s 1'_It. of tlol' " 1.... I·dt.....""" Aml'rk .. /1 (·pl·
;(.,'". " ,-ompHali"n orkj;" £11'1
.' A'::f·n':.ltl·, aUl'o('rb
11.::; ... 1\ 1;0/1" ..... 1 lind
! ,\.'. ;] rt~~lJ\.t("r ul I-I<'llc
!!.', i I ft' ;\:n b k.. (_.JIt'1ni
,,·.,1; ....1 I" truth IIn,1
humiln (',.,
FASHION
REPORTER
Over at the Dorms
":- \\'<'11. I tin." II)' "0\
'. ." ,n..: John ti' tlK<
," ;:"I \\'01111 .. 1' of wnn.
nr'.,Lt ;;'·',1 I;~\C" to~' No,""
~ " ., .. ' i.v,· l':ohl<'lll I jUJI
"".r ':,," "h\ ,lr~\ I ",,,no
i"" ,I::,,, Fonnal. \\'hAt,
.1:~1 I ~ -.n,: tn do~
TAKISH A COt'YEE BREAK durla&' b1s ,1slt to BoIC wt week; Fulbnpt lidloI&r Lucu Boo of
Sine-pore It; MOlt'll b....., !wIDe ctve:n Ianee by Acel Chatbum, deaa of facUlty, and Hr. A. Eo
Laapl..... Nut .b""'11 .. lIull&ba.ac G U of Kemun, II'IUl, who, alone ,,1tb Hr. K.boo, are wt.adiD&'
up It .lx·month tour of tJuoo U~ States IJl the Inl.em.aUonaJ Teache-r De\'l~Jopment procram of the
.kp.,.un ..nl 01 1lea11b, F...ducsUolI and ",elfaft', Both Khoo aDd Gluu-U are ~bers IJl tbl.'1r .-pee-
U\'(' rolUllrtNL..._-_._------:------------:------;-------
Evening Roundup
1'\'1.' Ix~'n r<'JldilH: II lot lately
about ,.uC'('('ss!ul ('''I)('tlll1ents by
d('ntbhi Wilh [I .... anl""lhelic effects
l>f mo ...d mUlilC /111','<1 lu pa[JenlS
\ i:1 earphones. Cunvil1ct'd thaI
m~lc hath dmn1lJi to soolh the
~kk mind llS w<'ll a.~ Ill... savage
bre:ut, 1 found ll1)'sclC looking
101'\\,,11'\1lOll\(' da)' when spt'CiaJ
5')·minUIl' I.rt'~, t·a.-h d"sit:nt'd lor
II ~IX,(,l!k ;alx'rralion lor medlt')'S
for thiY.H.'Ilmklt"<lwlth-Ii {'(lmbllin::-
lion of rornplt')U'l>I, would \)I.' play., _
in;: qui\otl)' into Ihe eill"li of the
Rn,11}>'1l1tl Ihrou,:h tin)' loud~peak.
. ers lIi<!,1<'n in evu,h pillow's.
On "P""n!:, tor Psychos." lhe
hal rel('a~, {or Illslan~. I'd likeTh .. n ..'" "-':"m("lil('r h:u broll~l1\
/lin" 11<-0\ I:lrh inlu M'>l'Tison Hall. 10 hNr IUcl1 cU.lom.tail0ryd tun~'s
n. ('. II' , as: "1.0\'1' h 11 Man)" Sunde""l
1<") !II'\' ":1('(' ,ud). lin IIr, Thin~" "En'rrlh!n;:'s CQllling Up
m,').:.'1 (rll:T.l :";j("r,WWnlo; MaHon, ". .. . ,. •. 1 I U
!l I I',' .... !"I'Ur<'SI'S. '",Oll)('o<)()' ,Al\"t'S ......'. ""/1"1' .• , fa, ,•• al1< t('it" 1'lOn rna· ,I \\'ond ...r \\'11\'," "GN tins.: 10
1"1 1r-<1'111:o.hd,lkl',n. Jane:!J ~IJ. lIS' .... I I: S' ' . .
... I ''''It 1(' IUU. ( , ~prlllS:llllll' In
nlarl""I1. an ('l<-m..nllll')· ['<Iu,allon J h I' k " .. I' !II I> J I... f At I J L' II r .'Ie It'S. .('at, (' .1(".
mal"r nom ....r< .....n; .1n.-l ro/"lio.. with Itn I::i;:ht-Foo', Bar," "J \\',1n't
" b!U!<o!:W.l! srwnC'(' rn'l';',.r from h '.. I'n U . I I"" 01J
!lIJ> ". I' I' \\. I ,'I I e (,Ir lnl ,.. arnt'( ",.'11'..... a., .m. ,I I "un, "I·n..·m("\ I I" ....J 1"S I ....." 1 I
I 1 r ... I I' I'" l:!' .. :Sa, e » • a< l'. :S11:l11l 11<
A \ll ..nl IlIlll. "ml1.1; ...:, Ie ~n· ill tilt:' 1t,1in,' "Hello JUIll: Lo\'l.'rs
WO. lin .....\1)(';11'0/1 n\,,}<>r Imm IWhhlc\'cr You Art"," "April in
MmmL11n 1I'.l1n"; 1','nJ MlI'kJ. 1111 I' i" ; II I I n" arano:l. III owe" ,y Il romr er·
....111":1lion 111,1;',1' rrtml HawlllI; <'1,11 "Ho\\, Ar(' Ya 1-'I:I::lt('(1 ror
On:-" 1h)' !lOlI\lon ;, 1~I.jn""s rna, III " ..... n II II 'I
;')1 fmfl\ :-\)·"S.l; ";ld !I;,r!rl1l' Knit'. --,~'~~ __.._ ..l~~ 1(' ..._~I'__.~~'_~·;
I:l'r, "h" Is relurnin;: I" Ihl' <limn.
Plnn ..r \;urslJi ot :o.1(]rri~on nnd
f)ri .•(",,11 h.11b on Janunt)· .11 Wt'rt':
Dr. u/'ill Mo. t;ul;"nc Chll(f('(',
\'l,"\'· I 'rc-.I<ll'n I Rllll Mnc, \\'UHllm
Go II l'n b(·l')(. 111\111)('lIn Illld Mn.
ACt'1Chnlbum.
~Iolll IlI1<I ", .. nt
. Sh ... wnll lookln~
11""'''1:, .. ", or !loflle-Ihln"
:,,,:) ','i"L,ri"lI lik(' tllM but ,\ rrl,'nd (,r Illinl' ","porl('S1 Ihnl
1 ;;'" '\0' on I",rlv 11"':'._.; .".......~ hi' dOllJi:ht('r Willi Illllsl unhnpp)' 01
.:11 I..l'! ~f"m ,">n\'in<'l'!;! Ihllt Tcxal l.'nl\'crsil>· until ~he joined
1"1 ,,':,' hell wht'n atu! all\\'
II rrnt('mily.
I'w.· I,.>. I"'r IInl\\,er WAS A . Tilt' HCll<l('r'!i IIIJtClt':\0 11,rn I t~ ·tIT wor'IC1;... ...............;.;·.2.'.::.~..... _..;;·_ ........ ...
,\(!. loll! II.. lIllld the old.~~
I ha\p I" ,10 HI.w~.lblt'
ll...'\rrnll\ t)(~, ,,/ 1"
brllillY 'j 'I+~;~nbJolUIC'ly
11Il: "II d'"I.I.. 1'onllthl I
"'I 1111,. ,\",h'non's wllh SOftIf.'
.. rill\, 1111<1 Ih('1'(' wna MY
, II '1,,, rllnd" JU!!I rormt>,',.-------------.,
If' I'll''' Ih •• ,,,,1('(' "'01 rlahl.
I I",., Morn 10 Anderson',
1,.'k, I'\f'lI !lh.. WOll ""thUll-
n"" 111)' Worrl ... 1lN! O\'t'r,
bn:;IIY 111 'I'nn1ltht t'\'1!1')'OI\O
.. ,1;,11",' will ~ ~nlo\l" or
nit",.. 1111. 1\-" 6101 • d"to "'Ilh
~n" /I tlC'W d.'\?IlI lrom An-
n.,
WESTSrDETDRI~~S.44
ALL YOURFRIENDlZ.· n
CORNER 21ST & STATE
• • II II
ADVERTISE YOUR
USED BOOKS
IN
C~dSSIFIED
Order 10 Go: S«-l158
"O'drk 1'5 Love MeandLeave M(',"!.-------------.,
'The Maniac I Lo\'e," ''I'\'c Gol a
F<.'Cling· I'm Fallin', Fallin', flag.
('lJatin '. Rh)'thm,". and that grand
old ballad, "On a Bisexual Buil I
lor Two."
PreUdeut Eugene Chaffee will
d1sc1lM "Boise lunIor CoDece
IJl the CommUDlt)... at the
Chamber 01 Commerce meeUDc
at 00011 tomorrow.
THE
PIZZA PARLOR
THE FINEST
PIZZA IN TOWN
~/HILLCREST /
LANEV'
BOWLING
111 N, 11TH
UOO OVERlAND ROAD
Take·home 8
NBIiJ BSVBRAGB co.
.j
"• Page 4 BJO ROUNDUP
Broncos Take Pair Over Weelleit':}'
Johnson Sets Scoring Record
• Around the 'World Navy IncreasesAviator Openi,ngsAlgeria War may .End
France'sseven-year-old war in
Algeria rna)' soon come to an end.
'!:here were reports TUesday night
that President Charles de Gaulle
has reached agreement with Al-
gerlan rebels" on a plan leading
toward Algerian independence.
According to the Belgian radio,
the reported agreement" wili pro-
vide for a six-month transition
period before full independence.
At the end of this period-begin.
ning at an unspecified date-the
vast region will be handed over
to the Algerian home-rulers, the
radio said.
Angolan Uberty Speeded
. The UN General Assembly called
upon Portugal last week to end
what it called repressive measures
against .the Angolan people and to
make Immediate steps. to speed
self-government for the west Af-
rican territory. The resolution was
approved at the conclusion of a
two-week debate boycotted by the
Portuguese delegation and marked
by bitter denunciation of the Sal-
HOWARD TOURS
The O"i(,nal Studj Tour to the Pm/.e
1962 SUMMER-14th Year
HAWAIIU~~
• UNIYElSm CIEDITS AYAIWlE
56 DAYS .. ., S569 ,:-:.
EMn university credits while enloyln,
JlIllIlIIl!rInHawaii. Price Includes steam-
~1~:.ut~o;r~e~~te~ect:r~t~:':~1 ,~a
• rutest diversification of part '. din-
ners, entertainment, ..•.I,h . e,lnL_-_.-- -----·~-'----.-.:ru1Ses; beaerfiverils. and ullural
slIow.; plus necemfJ t ervlces.
Air or st .. msllip roundlrlp, d Wallill
.,....IIl ..elIl ;lSldllce .. liable It
adltlsted tear ntIS. Cpli I .elabbot
Island vl.lls Ind retur ,Ia Sutlll
World's Fair.
OIIE
SAM fUIICISCO ATE C01UC[
• CREDITS-UNIY. SUIIIIEI SESSION
79 DAYS en., S2298
A nIW concept of study tours, I bon.1-
fide unlversily pro&ram. Al.o, wllh lIS
you enjoy lllId "live in" the Orlenl-
nol 'uS! see II. Includes HawaII, Japan,
Formosa. Philippines. and Hon&·Kon•.
Price Is all Inclu.lve, with servic.s
asllote all lint class Ihrou&houl. he-
nin& events are ju.t as ImpOrtant lIS
dayllmesi&ht,eein,. We challenll
comparl.ons. A.k 'or our lfl-pI.e brl)..
Chute for nJuable Orient inforlNlion.
1'II'!I,Ellen B. Hemdon
Box 305
Cambria, Calif.
BAXTER.Ring'· $ 225.00
Also $too to 750
...................... IL
".....'....' ... r...
Call Jewelers
1. VISTA BOISE
Eas1 Terml
Laughtt'T; 1he8f'!it ~1edldnt'
A small Hus.ibn hoy W:1i :1.';';,,1 l'LII'
by his t"acller, "What L, th,· 'iii'
of th(' Communi,! 1';lrty'"
"Aboul fl\(' r.·.·r. Iw,> Ifl'h,,'_'." ,;'1::,: "I til,' ,."
he promptly n:plled
"Idiol:" e:\;pll~l!.·d Ih,'
"I rnean ho\v nl~lny nH·rnbf~r:..,
it have? How dl) YOlj ~:,·t [1',,- .l ~:,I;;~.· r,,;- :L]i
feet h\'o inchps'!" '-,~·_t.";;;:i • ~,!~ d :' ·,...·~ii"'.:~·,,~ Jl1hn.
U\\·(~II.·· n'pllfltl th .. tJ4'y ":::y -\0111 ,:~.n·", ;:'1 .1::' .' ~""':'; .~l(;Itl"''\:~
father Is ,;:\; r"l'! tall .,n! .'·...·fi· ,r ~"" ': .;;:., iI·' :Il< .", """"11111>'
nigoht h("t PIlL~ hH hand fo h: .. !'hltl' >~"",I r;:::::ii.< .t::·1 r"~~"'\"i '.Ioohii'h
and say.",. ·I'Vf.' h;ld th,. C"rnmqni';I "r:,d)!,' llH:l I ~.,L:'.-'j:'.! ~.vrj: iol"rlI
Party. up In 11..1'.. ':" fl.· ","':,':''', .,,':") ',:;.lI'" til ..
. 'na~Hpilrfl'r'1 I ~l"~l'''~:I.i,,~~.,. 1'j'::~ Ii" /:: .• :::',~~ rH.~("
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'•,.... ..::,j: ~. h., :' j.:., t ',lo ,\'j' j'Hn;)
...h;tt
By Steve Reed
Chief Petty Offlccr non Tyson
lIzm'. government. uf the DoiscNavy Hccru~t~lI~:Sta- -.
OASEXpclij castro tlon announced that th .. "'tvy hits!,
The. United Slates-and 13 other exte'ndedthroUgh March :~/tj:! all!
Latin-American nations voted to increase of .50 per cent in 11I"i
expel CUba' from participation in number of openings fur tralniru:
Inter-Arnerlean affairs. - programs lealling to an ofiiCt'f'';
The dramatic vote In the session commission lIS a Naval aviator.
of the inter-American foreign min. To qualify as)1 Naval Adat"n
Isters was a narrow squeak for the Cadet INAVCADI. men nllbt hall'
nation's prime minister, Fidel Cas. completed IWO years lIt c"l",g.,
tro. It was just a bare two-thirds work be in l;lJod physical cUlldl.
majority needed for drumming tion, 'bt~lwe,'n 19 MId 23 yvars lit
Cuba out of the Organization of age lind be well nloliviatl'.t It,.
American States. ward uviation. Men selectwl arv
South VIet NIlIll ordere ...1 to Pensacula, Flodd", r",'
The South Viet Narn govern. an intensive pre-Illgh; flighl tr.un-
ment claims 51 Viet Cong casual- in/.: le:HIiIH: toward desJ;:nall"/1 ot
ties and Z7 prisoners in mopping. Xavul Aviator and the wle,."l
up operations against the .. Com- "Wings uf Gold."
munist guerrillas in central lind NA \'CAllS art' en('oura.:!.·,
southern Viet Nam. The govern- submit appllcat luns within
ment said nine government sol- months of cornpletlon uf t he rv
diers were killed and 12 wounded quired college work, In tt'res t"d
In the Jan. 25-27 operations. YUUll/.: men may cuOI;ICr Chll'f
India in room ,120 uf the BObt' Pus t ur-
An astrologer has warned Prime fiee 01' writt' tu the Allallun In·
l\linistel- Nehru to be exIra care. fonnalion Offic('r, Nalal All' SU·
ful next week bccau. se of touchy Ilion, SeallIP, Wa.shin;.:tllO
conditions IImong the planets
---- - Bronco Wrestlers Host
CLASSIFIED Match Next Week
FOR SALE; Leather lOp Mer.s-
man coffee table on rollers, like
new, 514.95; Duncan Phyfe lable.
$4·90; cotton print cafe cUI·tain.s,
matching twin spreads, 5I:1.95;
what-not shelf, gold lamp shade.
miscellaneous. .142-6279,
On Tu('s,Loy, Fl'u 1\. I:J(' "ill
sponsor its only horttt.· ..n'·...!.ltn.:
nl(.1t.1t It \\,'111 tJ(.~ a (our·tt'"Hn it!-
fair, curl."ist1n~~ ur Htt'k" Fa.'>~t'rn
Oregon, (""ll",:l' of Idaho. a",\ th,'
Brtlncos.
WILL TRADE 1959 Easy washer-
dryer combination for 1959 or
1960 gyrator washer in good work.
ing condition --, no difference.
342-6279 .
~------_. __ ..
TI-lESIS and dissertation typing
wanted by experienced typist,
Acurate. Reasonable rates. Mrs.
Emest Huffman. 21HY \\-'est Jef-
ferson. 3-12-3894.
Startin~ Will' L, :; l~) pIll. ,If:,1
Ihe location I.' BJC Kym Tho',,,-
i:i no adnlissh)n eh ..ln:t! and pt. ~'ri'
one b t'onliall)' ll\1·lt".!.
BOISE BOWLING
(ENTER~
/
"Lf.:T'S GO B()WI.l:>:~i"
/
OI't~S,\owus
E\~tY
DAY ,\SIl\ SI liT
\
1212 10,\110 fJlt\J, 31~.3W!3
... "U.U, ••t' ••IU.flllllft.ftUfl'Uj'nUlflfl " ••• ,•••• ",=========:::...====:::::-'~_..._._.,_...,_..,_..._.._',..':..'.~t:~,I.~1.1':"~_I.~~:I~.I~.~':'~'''I''''''I''''
••IIII ' "" UIl..I IIII ''','.'' ,'.".,lIfI."I.lflftUIU ''' tttn•••''n •••••III••••
·, " " " "' Ul' ,.''' , IIIfI""'''''.'''I'''''''''I.I'''II ••,••,I.OIII••' ..I.I••
HEY, GUYS & GALS,
Buy a Taco-Burger, Pr~nt This Coupon
and Get a Taco-Burger
FREE ;'
PA C.-"OY T'J
If You Hayen't Tried Our Taco-Burgers
Try One N01JI
noo BROADWA\'
VISTA AVENUE STATE STREET
JlARRISON BLVD. FAIRVIEW
nIls COUPON.EXPIRES FEBRUARY 14, 1962
' ..
..• "·" ..•...."·· ..".,,, ..•.." .."I1 " ,,,,,, H '''''III., mu..",." ", IU••,,, ,"" ..H..' .." " ,•.f "It.f.tt .. f , "~I.I.lf 1'''., '.,'fl ..,'.,t ••I.,'''.,•.•f.~~,''flf'''I'tl:,:::::::::::
~. j r il"f!
c:~r: tnt. L· .1(; ·b=f.:"~· ;.J,i·~i'. tNH
!q'llj' :'11):,· Ll~f~' ,;.n Uti' (ii·"~' h'llt
1~~Jt',ttH'H !L ..~ I;IL'h':' ~·l'~n:.",t'l.If'rFI.
:n ..: tho- r:l"i~ r'.':, .t. ~;';J' ·'~'Il:,.. \\.1:\
In (,\',:11' (if l~JI' r!! ~h,' tun~ or
11-\1
Wlwll ltll('rm~ •.•.
"r,,'t1;ltl. hm"·\4J(. IUC W
1.1, JOflllM'lfI l:~iMdlll
"f hl. 1i Il(..lnl.~ In 1Mant
nw.r~ w.u j;,,1'l\"
.t dC'h,nJlh~ pl-'\Y br. .,
fUi' .",·k",1 "If '.11" '.· .. "n<l h'llf t 1f'1:hnlcill f<ml was _.
",It II I r",H ;;' ... 1 L., J"hn'or\. MI,tl Ht'hd COOlch t:nill!Jteld
tll"n .j;,,} ,,,•.,;.111. ',,; ,,,,,'q"."'\'T !l1l'! pntl('1II.l'Il «J(l 1{lU( 111 ·..:'.
h.'i"!",, t.'. Ih II" J"rHl'"n IIn,'I Wl1J!litllal IcruHng. ,.':'
~~ljrnp\nl' 1'\oi.~:i·(1 .dLlrp :{,~ OW}' lrw,k r. ... >.,'
I P.;rq,1,lllcLr .. : .'17 '" \'; ir.\,1 n~,.,r.1 'I'h .. ~l!col1l1 half (CIlIlII
Ini; I!lilL\.lj ;n ,:c.' "',', 'ilil p"rit~l, fl111i)U._ JitlCi!' and till.::
\"'1' 'j - . hfoke th~ £l\mc wldf.,l.
.' 'II ".. ":;'r,' "I. It, ,llrlll\~',n . uW6lrt'
Id. Il,,' ",'''' r. .11 '\ Rock"" in llSXl1n .... ".. I,' •• d "~I ., \1,'r- rnrnf'f .' . ·..C'. '.' . ';
r'l I' "I' Ctlllht I:"l In j1C':lt,". '''''1''-, I"., 'y Ill.. ',mlaughl _·,;i-.
d.d n,..: ',h, """ ." fhll';I~n. IIi!. Ahollt ('Igbt mind .
LI,d, I rlpl.'. I .. .In I (;,,,.I'o\ln IJru. ii!! COo1l:h U1iUlkley .
"""'''"'1", ,',In)' Ih,' !"vl. !l(\wJl til I"C!U(l\1t thttrl'l.':c
.I"hn"'lI ""11111",1 I" tlw'plll}'ln>: Hnn'"-"n'Jed lM ~"
""IIr1 ro :dl""" Ir1 II r"w mon' 111"with 19, 'JobntClIt,.,.,
p",nl" bill II,,· "Ull·om .. oe tht! 17, Goodwin 13. ,.... ',,,
flnrneonl with tclllr
Smith Ire! Dixie wll
f~rlck.ll()n tllllirel 13. .
'1'ht> nlnA!nl"g
he! . (>l!l)'~lll~Jly' __ ,. -"0'
lucallty. This co
(trul Ihtl Uronr08 .
on ."..ldny And C
SnlunillY.
